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Farida Maharani, J500090031, 2012, Hubungan Peningkatan Kadar Leukosit 
Dengan Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Dr. Moewardi, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peningkatan 
kadar leukosit dengan kejadian persalinan prematur.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional yang dilaksanakan bulan Agustus 2012 di bagian 
Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi. Data yang didapat sebanyak 80 
sampel, diperoleh dari data pasien yang menjalani persalinan prematur dan 
persalinan aterm dengan teknik purposive sampling. Data kemudian dianalisis 
menggunakan uji Chi Square dengan bantuan SPSS 19.0 for windows.
Hasil: Data hubungan peningkatan kadar leukosit dengan kejadian persalinan 
prematur menyebutkan bahwa ibu hamil yang menjalani persalinan prematur yang 
disertai leukositosis adalah sebesar 23 kasus (23,75%) dan yang tidak disertai 
leukositosis sebesar 17 kasus (21,25%). Sedangkan ibu hamil yang menjalani 
persalinan aterm dengan disertai leukositosis adalah sebesar 8 kasus (10%) dan 
yang tidak disertai dengan leukositosis adalah sebesar 32 kasus (40%). 
Berdasarkan hasil uji beda Chi Square dari data kadar leukosit dengan nilai X² 
hitung lebih besar dari X² tabel (11,850 > 7,00) dengan P value (0,001 < 0,05) 





Kesimpulan: Terdapat hubungan antara peningkatan kadar leukosit dengan 
kejadian persalinan prematur. 
  




Farida Maharani, J500090031, 2012. The relation between elevated levels of 
leukocytes with the incidence of preterm labor in Dr. Moewardi Hospital,  
Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 

Objective: This study aimed to determine the relation between elevated levels of 
leukocytes with the incidence of preterm labor.  
Methods: The study design in observational analytic used a cross sectional 
approach which was held in August 2012 in the Obstetri and Gynecology Dr. 
Moewardi Hospital. Data were obtained as many as 80 samples, the data obtained 
from patients undergoing preterm labor and delivery aterm with purposive 
sampling technique. Data were analyzed using Chi Square test with SPSS 19.0 for 
windows.
Results: The elevated levels of leukocytes with incidence of preterm labor 
showed that pregnant prematur’s labor woman is accompanied by leukocytosis of 
23 cases (23.75%) and was not accompanied by leukocytosis of 17 cases 
(21.25%). In other hand, pregnant women in aterm labor with leukocytosis was 
accompanied by 8 cases (10%) and was not accompanied by leukocytosis is of 32 
cases (40%). Based on the results of the Chi Square different test show a value of 
X² leukocyte count higher than X² table (11.850> 7.00) with P value (0.001 
<0.05), indicating Prevalence Ratio = 2.13. Thus, H
0
 is rejected and H
1
 accepted. 
Conclusion: There is a relations between elevated levels of leukocytes with the 
incidence of preterm labor. 
Keywords : Leukocytosis, preterm labor 
